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INTISARI 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan antara pengobatan dengan sulfamezathine dan 
pengnbatan kombinasi sulfamezathine dengan methioson pada 
kasus koksidiosis kelinci akibat infeksi Eimeria stiedae 
herda~arkun qambaran bilirubin total darah. 
Penelitian ini menggunakan 30 ekor kelinci jantan yang 
berumur dua bulan. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah rancangan acak lengkap dengan tiga perJakuan dan 10 
ulangan. Perlakuan tersebut berdasarkan pengobatan yang 
diberikan : Po = tidak diberi pengobatan, P1 = diberi 
Sulfamezathine, pz = diberi Sulfamezathine dan Methioson. 
Pemberian infeksi dilakukan satu kali peroral, pemberian 
sulfamezathine denqan metode 3-2-3. Pemeriksaan kadar 
totaJ bilirubin darah dilakukan pada hari ke-23 setelah 
selesai pengobatan. 
Hasil penelitian menunjukaan perbedaan yang sangat 
nyata antara kontrol Po (tidak diberi penqobatan) dengan P1 
(diberi sulfamezathine) dan pz (kombinasi sulfamezathine 
dengan methioson) sedangkan antara Pi (diberi 
sulfamezathine) dan pz (kombinasi sulfamezathine dengan 
methioson) tidak menunjukan perbedaan yang nyata. Hal ini 
menunjukan pemberian sulfamezathine dan kombinasi 
sulf~mesathine dengan methioson dapat menurunkan kadar 
bilirllbin total darah kelinci yang menderita koksidiosis 
hati tetapi diantara kedua perlakuan tersebut tidak 
menunjukan perbedaan yang nyata. 
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